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«BİRBİR ASRI DOĞURURKEN BİR GECE
g ü v e n ilm e z  bir  feleğ e  zerrece ,
BAK TARİHE SALTANATLI BİR NİCE
SÜLEYMAN TAHTINI MURA BIRAKTIM.»
Yüzyıl önce ¿4 martta Dır «Hjç» (1) için doğan ve 
7 i yıl «Azab-ı Mukaddes»! (2) yaşayan Neyzen TevfikT 
Türkiye'nin dört bir köşesinde, nasıl anacağız?
Bu sorunun yanıtını size, sorumluluğunu da ilgililere 
bırakalım da 24 mart 1879 tarihinin Bodrum'una dönelim 
Neyzen Tevfik’in sözleriyle :
«Bolu’nun Müstahk'mler nahiyesinden Abdurrahman 
kızı Emine Hamm'la. Bafraiı Kolaylıoğulları’ndan Hafız 
Haşan Fehmi Efendi (3) adlı bu iki aziz mahlûkun sulbun- 
den 1879 tarihinde Bodrum'da dünyaya geldiğim zaman, 
birisi çıkıp do kulağıma yeryüzünde beni bekleyen akıbet­
leri fısıldamış olsaydı, belki derhal dönmeye yeltenir, fa­
kat aynı anda iki tesir altında vazgeçerdim.
Birisi anamın ve babamın güzel yüzlerindeki riyasız, 
masum insanlık ifadesi, İkincisi de Ege Denizi'nln doğdu­
ğum andan tibaren bütün hayatımda ruhumu kucaklayan 
nazlı, teşafesli (4) yeşil zenginliği...»
Yüzyıl sonrn bugün doğmuş olsaydı Tevkif in görece­
ği manzara ise şöyle olacaktı:
Bilinenin tersine (müze) yerine (pansiyon) olarak kul­
lanılan cok aüzel bir Bodrum evi ve bahçesinde çatal ça­
tal aynı gövdeden çıkmış palmiyeler.. Yakın tarihte «Ney­
zen Tevfik bü evde doğmuştur» yazılı bir tabelanın yok ol- 
muşluöu.. Tevkif ile İlişkiyi gösteren bir «Hiç».. Hemen 
evin önünde kumlarında oynadığı. «Nazlı feşafesii yeşt 
engin deniz» yerine kışın batak, yazın cöi rüzgârına, yo! 
açan molozlarla doldurulmuş ve «Neyzen Tevfik Caddesi» 
adını taşıyan bir kıyı. Güzelim evin yanından akan (Az- 
mak)ın yerine de açıktan açığa denize dökülen kanali­
zasyon.. Bugünleri görseydi derhal geri dönmeye yeltenir 
miydi dersiniz?
Kendi sözleriyle öyküsüne dönelim yine:
«Henüz 7 yaşındaydım. Bir var gecesi oksam yeme­
ğinden sonra babamla beraber Tepecik Kahvesi denilen 
ve Bodrum oyanının toplantı yeri olan deniz kenarındaki 
kır kahvesine gitmiştik.»
Hafız Haşan Fehmi Efendl'nin oğlu, öyküsünü şöyle 
sürdürür:
«O gece, deniz oy’ın gümüşten ışıklarıyla pırıl pırıl 
parladığı bir gece. Bir aralık, oturduğumuz yere yakla­
şan iki gölge —yüzlerinde (aşkı hüda) parlayan iki ba­
ya!-! garip— hazirunu selamlayarak bir köşeye oturdular. 
Bunlardan biri biraz sonra koynundan uzun bir şey çı­
kardı ve (ya destun dedikten sonra üflemeye başladı. Ya­
nındaki arkodaşı da yanık ve güzel sesiyle ara sıra ga­
zel okuyordu.
Ben babamın dizinin dibinde çocuk ruhumun olanca 
kudretiyle dikkat kesilmiş, bu düdüğü dinliyordum. Dinle­
dikçe de —Allahu âlem— bir daha aslıma rücu etmemek 
üzer# kendimden geçmişim. O gece Ege Denizi’nin cavl- 
danı (5) dekoru içinde benliğimi saran o lahuti sestir ki 
beni buoünden derbeder, ne aradığı, ne istediği bilinmez, 
bazen Eflatun'lfl bor ölçüşecek kadar akıllı, cok kere de 
tımarhaneye iltica edecek kadar bedmest Neyzen Tevfik 
yaptı...»
Neyzen Tevfik'in yergiyi (hiciv) seçmesinde daha 
doğrusu bu alana İtilmesindeki etkeni şöyle anlatır ken­
disi :
«Küçüktüm, Bir gün Bodrum'da yoldan geçerken bir­
takım kalabalık etlerinde mızraklara takılı kesilmiş baş­
lar götürüyorlardı. Bu meğer, hükümet kuvvetleri tarafın­
dan yakalanan bazı eşkıyanın başlan İmiş. Birden kork­
tum ve titredim. Bende İlk İsyan galiba böyle oldu, çünkü 
o eşklya, halkın yanında yer alarak saltanat hükümetiyle 
uğraşıyor, İstanbul'dan beş paraya aldığı malı (10) ku­
ruş satan muhtekirin halktan çaldığını o da onun kasa­
sından alıyordu. Buraya bakıyorum, kötülük, öteye bakı­
yorum haksızlık. Bu hail en fyf tasvir edecek vasıtayı hl- 
ch/’de buldum...»
Tevfik'in bu sözlerini de «vasivet» o l^ak niteieven 
aynı gençler ünlü yergi adamını anmanın bir başka yolu­
nun da Türkive çapında bir yergi yarışması olduğuna ka­
rar verirler. Bir yandan hafta boyunca neyler üflenirken, 
bir yandan da yergiler söylensin, ünlü-ünsüz sanatçıîarca 
Bodrum’un kahvelerinde, meyhanelerinde derler kendi 
kendilerine.
«İstanbul’dan beş paraya aldığı malı 10 kuruşa sa­
tanların» değil de onun kasasından halkın yararına ak­
taranların kellelerinin dolaştığı Bodrum sokaklarında bu­
gün «İstanbul'da beş liralık malı bes yüz liraya satıp da 
metrekaresi beş bin liradan Bodrum'da arsa alanlar» an­
latılır. .
(1) 1919’dokl lik kitabının adı (Hlc).
(2) 1924'tekl İkinci kitabının adı (Azab-ı Mukaddes).
(3) Babası Bodrum'da rüştiye mektebini kuran bir 
öğretmendi.
(4) Işıltılı.
(5) Sonsuz.
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